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ABSTRAK 
Ganang Surya Karisma. D0213043. SITUS PERIKLANAN DI KALANGAN 
PENGIKLAN (Studi Uses and Gratification Terhadap Adweek.com di 
Kalangan Pengiklan Arcade Agency Indonesia). Skripsi. Program Studi Ilmu 
Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta, 2017. 
 Semakin berkembangnya zaman, berkembang media massa dengan konten 
tertentu untuk ceruk pasar tertentu. Dalam penelitian ini yaitu Adweek.com yang 
menyajikan konten berita khusus seputar periklanan dan pemasaran menarik untuk 
diteliti. Produk yang ditawarkan mereka dikhususkan untuk para pengiklan dan 
pemasar. Tak dapat dipungkiri, para pemasar dan pengiklan membutuhkan 
informasi sesuai dengan apa yang digelutinya. Penelitian ini akan mengidentifikasi 
motif-motif atau alasan mengapa pengiklan menggunakan Adweek.com dan 
bagaimana motif-motif tersebut terpuaskan. 
 Arcade Agency Indonesia merupakan salah satu agensi periklanan yang 
anggotanya menggunakan situs Adweek.com. Mereka menggunakan situs tersebut 
karena motif-motif tertentu untuk memenuhi kebutuhannya sebagai seorang 
pengiklan. Penelitian ini mengacu pada pendekatan Uses and Gratification, sebuah 
pendekatan yang mengaggap bahwa khalayak memiliki motif-motif tertentu dalam 
menggunakan media sehingga media berusaha memenuhi motif-motif khalayak 
tersebut. Jika motif-motif atau kebutuhan-kebutuhan khalayak terpuaskan, media 
berhasil dan ada kemungkinan besar khalayak akan melakukan kunjungan kembali.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik analisa 
uji-t berpasangan. Survey kuesioner dilakukan kepada 35 responden. Adapun 
mereka merupakan anggota Arcade Agency Indonesia yang berpartisipasi dalam 
pembuatan iklan dari berbagai posisi dan pernah menggunakan Adweek.com. 
Terdapat 12 motif pengiklan dalam menggunakan Adweek.com, semua motif 
tersebut berhasil dipenuhi kepuasannya oleh Adweek.com. Motif mencari berita 
terbaru seputar periklanan, karena kemudahan akses, dan untuk mencari inspirasi 
ide, menjadi tiga motif yang paling banyak dicari oleh pengiklan dalam 
menggunakan Adweek.com.  
Kata kunci: uses and gratification, motif, kepuasan, penggunaan, media, periklanan  
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ABSTRACT 
Ganang Surya Karisma. D0213043. ADVERTISING SITE AMONG 
ADVERTISERS (Uses and Gratification Study of Adweek.com Among 
Advertisers of Arcade Agency Indonesia). Skripsi. Communication Science 
Program. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University. 
Surakarta, 2017. 
In this growing world, media with niche market is emerging. Adweek.com 
which create news about advertising and marketing is an interesting object to study. 
Adweek.com’s product specifically created for advertiser and marketer. It is 
undeniable that marketer and advertiser demand information in accordance with 
what they do. This study identifies motives of advertisers using Adweek.com and 
how these motives satisfied. 
Arcade Agency Indonesia is one of advertising agency which its members 
use Adweek.com. They use Adweek.com for certain motives to fulfill their needs as 
an advertiser. This research refers to Uses and Gratification Approach. An 
approach that assume audiences have certain motives in using media so that the 
media tends to fulfill the motives of the audiences. If the motives or needs of the 
audience are satisfied, the media succeed and the audience will make a revisit. 
This study using Uses and Gratification approach with quantitative 
research methods and exploiting paired sample t-test. Questionnaire survey was 
conducted on 35 respondens. As they are members of Arcade Agency Indonesia that 
participating in ad creation of various positions and have been using Adweek.com. 
There are 12 motives of advertisers using Adweek.com, all of the motives 
successfully fulfilled by Adweek.com. Seeking latest news about advertising, ease 
of access, and seeking idea inspiration are the most wanted motives of advertisers 
using Adweek.com. 
Keywords: uses and gratification, motive, satisfaction, usage, media, advertising  
  
